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摘 要: 本文首先从理论上对市场营销要领的发展过程进








何判断 市场营销 及 非市场营销 构建一组标准。
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销从最经典的上世纪 60年代的 4P( 产品、定价、分销、促销) 营

















































































新面世的 F inal cut pro3,它首先采用了离线格式, 可以容纳






形表现的 种新的创作观念 图像摄取 。这与我们教
学中传统的图形、插图创作观念有着很大的不同。这种创



























动画形式创作的音乐 MTV 成为 种流行时尚; 而在互联
网上, Flash 动画作品以它的丰富表现力, 强大的网上传播
能力、易于操作性和良好的互动性被人们所津津乐道, 并得
到较快发展。这说明这种媒介形式已被广大公众所接受。
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